




A Practical Study on the Craft Activities Workshop ( Ⅴ )

























































































































































































































































































































































































































































ロ ー ス・ 空 飛 ぶ
ト ナ カ イ・ 積 み





図 10  サンタクロース
を飛ばした瞬間































図 12  導入風景
図 16  長さを決めて鋸
でボディーを切
断
図 13  寸法を決める
図 17  スパナでハン
ドルを固定
図 14  玄翁で釘を打つ
図 18  スパナで車輪の
ダブルナットを
しめる
図 15  クリックドリル
で穴あけ







































































図 20   サンプルを見せ
て導入
図 24   布に紐を結びつ
ける
図 21   鋸でヒノキ材を
切断
図 25   完成したスタッ
フ・スリングと
2 匹の虫
図 22   クリックドリル
で穴あけ
図 26  完成して遊ぶ
図 23   紐で結び目をつ
くる
図 27  完成して遊ぶ
–	87	–
ものづくりワークショップの実践的研究（Ⅴ）
素材を用いてつくる実体験の意味を、親に理解してもらう方法・内容が重要だということであ
る。
本論は、平成20年度名古屋女子大学特別研究助成における研究のまとめの一部である。最後
に、「遊びの学校」二見英成氏、アクティブG	TAKUMIアカデミー関係者、山梨大学川村協
平教授、キャンプカウンセラー諸氏、キャンプクラフト参加幼児・小学生、愛知子ども文化団
体協議会関係者、名古屋市名東生涯学習センター親子関連講座関係者、名古屋女子大学造形ゼ
ミ学生、その他協力いただいた方々に深謝いたします。
注
１）	拙稿、「ものづくりワークショップの実践的研究（Ⅳ）」名古屋女子大学紀要、人文・社会編第54号、	
	 2008、pp81〜94
２）	「遊びの学校　Information」、pp１〜10、杜の家造形研究会、http://www.asobinogakkou.org/
３）	新しい学習指導要領の主なポイント（平成14年度から実施）、文部科学省ホームページ
４）	前掲２）、p１
５）	前掲２）、p２
６）	「遊びの学校　2006年度カリキュラムNOTE」、遊びの学校カリキュラム選定委員会編集、杜の家造形研究
	 会監修
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